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Photo．8
屋根RBから滑落する雪塊が測定壁WBに衝突する状況．下の数字は写真番号を示すと
同時に経過時間（単位：秒）を表わし，図11の時問軸に合致させてある・
Sequence　of　the　movements　of　the　snow　b1ocks　sliding　down　from　the　roof　RB．
Numbers　show　the　time　from　beginning　of　the　col1ision　in　second　and　corre－
spond　to　the　time　graduations　on　the　abscissa　in　Figs．10～12．
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　写真9屋根Rcから滑落する雪塊が測定壁Wcに衝突する状況．右肩の数字は写真番号を示す
　　　　　　と同時に経過時問（単位：秒）を表わし，図12の時間軸に合致させてある．
Photo．9　Sequence　of　the　movements　of　the　snow　blocks　sliding　down　from　the　roof　Rc．
　　　　　　Numbers　show　the　time　from　beginning　of　the　co11ision　in　second　and　corre・
　　　　　　spond　to　the　time　graduations　on　the　abscissa　in　Figs．！0～12．
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滑落する屋根雪の壁面に及ぽす衝撃力．その1一中村（秀）・阿部・中村（勉）
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